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Introdução: Violência sexual é qualquer ato sexual ou tentativa de obtenção de ato 
sexual por violência ou coerção, comentários ou investidas sexuais indesejadas.  
Enquanto a violência sexual é considerado um grande problema da saúde pública 
em S.C, crianças e adolescentes por medo não falam, já os adultos temem ouvir o 
que elas podem contar, porque na maioria das vezes à parentesco entre vítima e 
agressor, desencadeando danos psicológicos ainda maiores.   Objetivo: O objetivo 
principal dessa pesquisa foi o de analisar se ocorreu aumento das notificações ou 
subnotificações de violência sexual contra crianças e adolescentes durante a 
pandemia por covid-19 em Santa Cataria, comparar com as notificações do pais e 
buscar compreendendo quais foram as principais estratégias de buscas para as 
notificações e a sua relação com a pandemia por covid-19.  Método: . O método 
utilizado é misto, sendo que ao pesquisarmos sobre o assunto, usamos resultados 
quantitativos, quanto qualitativos, o resuldado final sera analizado através da analise 
tematica  Resultados: Em todo pais no início da pandemia o número de notificações 
por violência sexual teve um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano 
2019, já em Santa Catarina ouve uma diminuição de 64% nas notificações 
comparando os quatro primeiros meses de isolamento Conclusão: os resultados 
significam que por mais que os números de notificações tenham tido uma queda 
bastante significativa, a violência ficou subnotificada, já que as vítimas 
permaneceram em casa com seus agressores, ficando impossibilitadas de 
notificarem,  o que nos leva a sugerir novas pesquisas sobre o assunto, com maior 
aprofundamento sobre o tema.  
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